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DEZENARI CATOLIC MALLORQUI 
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AI escriure poi pea6ltim n6m.  lsa conridericidns que farem sobrr 
l'ectat ecou6mic de .Lievauta inainuarem el pensament de couver- 
tir!o en dsrenari per poderlo baixar de prcu i si be no8 jnclinarem 
.a seguir.10 tal com fins ara, 110s volirrn sotnietre a Ia-decisi6 del8 
suaeriptoia. Molts d'aqiiests,enriaut-nor la buixa, nos han iuduits 
a, csnviar de rurnho. Aixi hs que d'aqui endevaut sortir.6 coda 
dea dies en lloe de oada vuit.Ler notfcies, per dor dies de d i f e rh -  
cia, I IO s e r h  mnssa m6s estmtices; en camvi el preu de suscripcib 
161 6 m6s baix. Mos sap greu haver hagut de fer aqiiein canvi, 
par6 16s circunithncies mos hi oblisuen. 
I, 
, ,  
Aiguus devotr i rfeotata de 
Ia'm~irica popular trobant que 
aurtctj~va ei temps que, Idr 
primer entuvi, havin donat 1' 
' .  Orfe6 blallorqui per concori*e 
an el certameu musical que s' 
ha de fsr en ei mCs de maig, 
. demanaren i obtinguersn auo 
s'allargiis aquest temps.Abans, 
el tesrme pair l'adrnisi6 de tre. 
balls era el 31 de desembre, 
rnirersari del dsslliursmrnt de 
Maliorca de la senyoria sarrai- 
nesca, 1 ara, a petici6 d'aquests 
amadors de la mhsica nostrads, 
no sera fins als'25 dies de Ge.  
uer en que l'rsgl6sia mallor- 
quins celebra la festa de la 
conversi6 de Mestre Ram6n 
Lull. 
Aquest nou espai de temps 
hhbil per preseutar compori- 
ci6us musicals ens dona una 
hella avioenteaa per dir-he 
quelcom d'uquestn testa gentit 
qiiq prepwa l'Orfe6- Bballorqui. 
No 6s COSR de oallar tenguent 
',> a 4 a  vista una  iniciatira' de 
: < t ~ u t a  onemptaritct, Clare son 
:: , , .~ en&' eIs campsnars els bone 
I 
.I , 
examples i un que n'hi ha vo- 
lam signatlo amb el dit a la 
gent qui passa. 
En el '  Cartell que fpublich 1' 
I'Orfa6 mallorqui hi batega i 
hi passa e o 9  una onda, l'a- 
mor a Mallorca, s'hi percab 01 
desig ardent i viu de que tota' 
coneguem i estimem la n o s h  
piitria, de que tots eiguem 
presents a la tascr gloriosa d' 
splegar rlr nostrtr treaors Idis- 
persos, les cansons~~itidigenrs, 
les tonades populars que rhpi. 
dament se fonen dins l'aveoc 
de I'oblidrusa, o son corsecc- 
des pel rent went i peatilent 
que ens arriba de fora i pel 
menyspreu dels qui rsneguen 
de la saug n o s h .  
LlOrfed Mallorqui sol res- 
tsurar 10s tonades mallbrqpi- 
008, relllqoier de I' autigor, 
kusteres i simples corn les me- 
lodies gregorianes, q u e  dueu 
oior de terrer llaurnt de  I'horit 
i aspre perfun1 *de garriga, i 
sonen amb el mateix mooorris 
i solemuitat mateim de 10s 
aigues deoornots i e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  .. . 
, ,  
, .. * ,  
Es una santa coss lo que vol 
f6 I'Orfe6 Mallorqai. it  qui sap .' 
.si ~ aixi les saborosos C A U ~ O U S  
nostrades que ara s'esquiven 
de la pageiia ou era oasseva 
propia, veudrh  a peu$re red68 
i ciutadania en mig de\ turnat- 
te de les oostres ciutats [no. 
dernea. Car, per mala reutura 
n o m a  lee uostres catic;ods ran 
enmudint dins l'ampla pau 
dels uostres camps sole yo^ 
Tot cnminaut per uo re11 
cami sender merarellat de 
totes les cose~, corn JMix de 
10s hlerryelles, vaig seotir una 
vegada corn trencava la divins 
quietut de lea nostres planures 
. l'rstrid6ncia d'una eaupb fo- 
1 mstrra. I tot me vaig escarm 
f i r  parque em fou semblant 
que a116 era una blasfemia dita 
a un lloc sagrat, la iprofanaci6 
dins un ;temple i eom uo f u m  
qui entenebrava la blavor del 
c0l.l 
Els .camps de ?rial!orea ro- 
manen astorats de sentir aquerr 
ta m6sics qoe no 8a la seva, 
que . els ecos vigilauts i joga- 
n e r l  proven de repatir i tan 
mateix no'n siben. Sembla 
que In llengua dals ecos tan 
estil-lada i tan fresca e!s :hi 
queda trarada i uo sflp girar- 
s,hi a repetir aquestes cosesl 
La nostra terra j u s t  ama lo 
qoe's uostre, lo que%-dii l'uucib 
del nostro sol ,tau rus i Ilumi. 
n6s,blavor del nostre cel lluent 
i transparent, lo que han roaat 
amb l lur asviol porqiierols i 
pastors, lo que sfes cautab fius 
suara en els t i l l s  dlentracuva 
doyes i segadors, lo que  sern- 
pre hem aeutit demcint lee ere& 
blauqrics qriant toten Ies cares 
mteu em50B+S de \a eatrada' ao- 
leiash i l'aire bruuz de cigalesl.. 
sos . 
1 
. .  
, . -  , .  . ,  . 
qanCons popnlaus fins i tot lm 
pedras ens en i e r i n  retrst i 
eus ho tirarin par la zara,puig 
10s pedres i 01s penyals no 
coneixen altres melodies ai en, 
voleo coneixer d;ciltres. 
Emper6 no moririri: qut.1" 
Ore06 Malkrqui 10s donar6 vi- 
dr u~veila,~seqaint les petjade6 
glorioaai i liuininosei ',:del 
.fa6 Catali qui h a  edificat i 
renovellat i engrandit el cas;!] 
de Is;,pitrin, i ha despert tot 
Cat.llunya amb son cant  qtii 
ressoua corn el cant de le3 
m c h s  aigues. Per edificar I 
restaurar a1 nostro poble' i 
per encendre el foe coigat no 
hi ha corn la m6sica i el cant'. 
Corn eu temps d'Anfi6 i $Or- 
feu encara fa miracles. , . 
Anfib arrnhcnra les penyes 
sonant ra h a ,  i edifieava els 
mur2; Orfeu aruausia les ferot. 
ges ,slimanyes i peuetwva a1 
intern en cerra d'Eurf&ice i, 
com diu Horaci: 
I ,  
vocalem ternere insecub 
Orphea silva, 
artematarua,rapidos morantem 
fluminum lapsuq celeresque 
(rentos, 
blandtun et aurilas fidibus ca- 
(nolis 
ducere qnercus. 
Aquartrr versos ajfics eu pl6 
catalanesc voleu dir: Les &res  
d6cils seguiw amb tropell, 
i'iirpa sonora d'Qrfeu:que,srnb 
la mfiiiea qne aprengu6 de sa 
sare  Cal-liope, eneadttuava Itr 
brava i rapids , impetut del& 
iiUs, la fiiria dels aratges lieu- 
gers, i, fins i tot, e'en meuara, 
atretos de I a  dolsor 'meI-liAim, 
le1 rfgider .alziaas negretjauts 
qua ereu uscolkivoles. . , . 
DO~CS el cant i Is mddca% 
atreurii els po~&i i ~ r i r n  on .,, 
ideal, ,set5 uu ngliitinaut de 
voluntata, nna bsga que ens 
lliga do1pumentfcotn:a geernians. 
El aant popular,enoeadtd dins 
el bostre pit i'amor'a Mallorco, 
oer$ nn encauteti qua retrk 
la mala volubtrtt dels qui ens 
sism Contraria i, Coni iinn ven- 
tada beneids, s'escamparft flo- 
iir6 i fruitarl nbuudnutmeat. 
Que Miilloreti d 1'8niuia viva 
i j a  ea dwperta Gel Llarg s o k u i  
weu la P. 
, PELlX 
La Mare de Deu de St. 
Salvador a Ciutat 
Na Guideta despres de dinar, 
acoinpanyit el padri a St Salva- 
dor. Era un d' aquests dies d'i- 
vern que 'millor seniblen de 
primavera; els ametllecs tenen 
els brostons tan iiiflats que 
rebenten a desiara en floretes 
blanques i tremoladisses.El padrf 
frueix d'aquest scl ran calento, 
. que sen':entrafvsnes endins:enr 
eenent la vida dels ulls unajnica 
somorts, cansats de plorar le% 
penes de la pobresa, i posa for 
fitut a les  maiis balbes fatigades 
de tanta feina coin hail feta per 
sumr la bal-quem. 
N n  Guideta es una fadrina 
falaguera, esbelta com casi totes 
ies at-lotes de la Vila. TI? els ulls 
grioos i 4s una mica rossa. El 
nostre poetajosep CHrner evoca 
la f ina  silueta de les doiizelles 
rrtanenques, pxsserjant per la 
Carretera Nova', omplint de 
tresques rialles les :hort& i, els 
pnmerars. Mts,  la seva gracia 
gentil i vinclndissa s'ha de veut-e 
pujant I'escalonada de St. Sal- 
vador. Es grit  veure la gentilesa , 
dels eslols de fadrines que pujen 
8 veure In Mare de Deu. Te 
quiscuna un posat de taaagre 
que recorda els ulls enibadalits' 
les normes classiques de la belle 
sa. 
Els ulls pregons de N a  Guide- 
ta, amarats de do!or, no's cansen 
de mirar l'ampla vallique s'esten 
a m a  dreta, finsa badarse a la 
badia de Canyarnel, devant la 
mar que poia a la fita lluayana 
de I'horitz6 una ampln faixa 
d'un blau purfsim, Ondulen les 
montanyes de S .  Jordi, eiicara 
rertides'dc pins, iiel cap Verlnell 
alcn demiint sa pelada testa la 
vella talaya que vigila la mar 
Sartint de la v i l t  s'extCii sinuo- 
saneat  la cintr blarica dels c:i~ 
inins voltant pujols i incaranie- 
llant s t  demunr les inuntanyes. 
Rqtiest es el cami de Son Serve. 
rat, que ondula, s'e;tira i de cop 
desapireix, corn si I'hag.u& ea- 
gokit la mar quegaaita tmpa- 
. 
aviat s'amaga, i horn creu end+ 
v ina~ io ,  cercant el pas del COR 
pastint aprop de aqnella munta .  
nya del TI;&W qu'alqr lespuntes 
,de la seua bap2rUKY.B de bruixot, 
i smaga ia doSCar de no sC quan-  
tes tondalles itsiborides a i'in- 
fautesa prop de L llar espiret. 
oiiveres; ile les akines,--qu'Cs 
tarnbe la color dels tilts de Na 
Guideta-, 6s lo que dona al 
paisatje el seu caritctet fiancis- ~~ 
ck .  Vist desde aqui dalt P I  poble! 
anib 'ses, taulades grises, ainb 
la .faqana austcra i bdla del 
Couvent enquadra de manera 
perfecta dins la do:cor del pai- 
satje. 
Es d'un ascetisme seribs. per6 
no es trist. I no's trist perque 
dins la plana, desde el  Cos fins 
a sa Torre hi ha arr6u l'alegria 
jant. Me5 aprop el cami de Cap- 
depera, deixa el torrent, qnina 
aigua fa brillar el sol devora RIS 
Kentadors per enfilarse per els 
Pujols i ainagarse totd'unn de 
rrera'lacarena. El cam( de sa 
Duayr faixa les montanyes del 
Rec6, yestidor del dot de les 
alzines i del verd foss dets pias. 
Aquesta color grisa, de les 
de \es sementeres vestides d w  
verd riu i llampant. Tallats ferf 
figures geometriques altcrnen 
els b\ats d'un verd novel1 amb la 
fosca vermellor dels solcs oberts 
els crestalls dels quais c m e n  
para'lels corn si haguessen penti- 
nat tot l'alou. Sura per demunt 
P I  conradls,~ cam una boirixi 
t6nua. el brancam sensa fulles 
de  Ies iigueres i e ~ s  amet.~ers. I
ndesiara uti parell de clapes 
fosqucs, coin els alzinars dels 
Pujols i les Paises qua guarden 
@Is antics talayots i amb ells 
l'ombra melsngiosa de Nureddu- 
nr, i .Is xipressor del cementeri, 
qu'entre un perfurn de roses 
deiensea el sornni dolq i tranqui 
de ta gsnt qu'hem estimada. 
Tot aqucst paisatje iofonia, 
cor endins,* Na Guideta una pe 
ad fondaque volia esclatar a m b  
-plors. Denif havia d'entrar a 
rervir a Ciutat,I no l'impacienta- 
va tant, el tenir que conviure 
amb gent externa i aguantar, 
probabloment,iiiipertintlncies de 
els senyors, corn deixar aques- 
ter mouranyes i aquests camps 
.tan coneguts i estimats. (Que 
I'esperava a Ciutat? Era per ella 
nn misteri. 
Una milana casi tocant 13 rnu- 
rrda volava pausadament, mo- 
vent apencs les ones quines pun. 
tes estaven girades cap cnlaire. 
Girava l'aucellot jdescriguent 
circols conckntrics cada eop- 
mPs petits demunt cis galliners 
del Cos; anava tant calrnosa que 
semblava que n6 v61ia :rn& que 
disfrutar del pler de hubinergir- 
se din- I'aire pur i traosparmt; 
a vegades el sol feria ies ninetes 
deb sows ulls i s'els veia brillar 
corn esneragdes rutilanto. El 
gmn sitenci daquella hora fou. 
torbat, saptadameat, per un es 
caiwir de IIOQW 5 gBltiaes,mea. 
tred trencava el blau purissim 
del 'cel uti -esb:irt Ci.2 coloms 
blancs, i la milaha fugin cap a 
les montanyes deixan: u n  m r i e  
dc.plorniq6 que quednva sufant 
dins l'atrn~sferit teba. 
hmb el cor cruixit arribA Na 
Cuidotaah peLs de la Verge. 
Els pobrus necesitani 1116s que 
nengit el consol d.un cor xrnic 
que ascolti les penes, ja que casi 
mai es poren contar i i  les altres 
persones, perque I'egoisnic hu. 
ma es reclou dins si mitteix, corn 
un caragol dins sa closca i no 
vol ni pot comprende .les penes 
d'altri. M:s la Verge, escolta 
sempre amorosida, inmbvil dins 
el seu camerf, demunt aquest 
two que volten les montanyes 
amiguesisaluda la mar Itunyan'i. 
El sol fet de podcrs hi explaiar 
ja torna la pena m t s  Ileugera 
i fa mes bo de dur el jou. 
Na Guideta,fpensii aleshoresque 
l'imatge d'aquestii Mare deDeu, 
que l'escolta desde que:comenCii 
a cenfegir les primmcs Avema- 
ries la trobaria desd'ara a Ciu- 
tat, i que resant.li evocaria, amb 
Ella, I'abundor d'aquets camps, 
el perfum de roman: d'aquestes 
montanyes, i la sereiia i humil 
noblesa d.aqaella casa seva que 
g ~ a i - d a  entre In pbtio;+ dornda 
.de les seves partts I'honradesa 
d'una fanii'ia antign. 
Sorti de l'esglesieta sino ale- 
gre, m&s'consol;ida. AI devant, 
el puig d'llpara e5 veiallava dins 
el cel sense t in  nigulet, i agom- 
bolava d e m u n t  sa falda el casal 
blanc de Carrossa i ion antany 
ella va an;w a cullir. Demit, tot 
just el sol haurh $ortit veuri ella 
per deirern vegada la vallmaterl 
na,  deixarii el padri i sos genna- 
nets petits, venturosa de poder- 
10s aidar rmb SA soldada, per6 
sentinr el ,cot'cd de la r;-isra 
separacib dels sers estiinats. 
Vorge santa, si qualque, dia 
va Na Guideta a contar-vos les 
seves penes a l'esglksia ciutada- 
na d e S  Jaume, passauperdevnnt 
sos ulls cnllueraats la pau de 
las nostres encontrades que 
serdn ballsam i conhort de la 
seva 6nima anyorndisa. 
3.f h. 
An En Bartomeu Coiom 
Neca en pau a la muntanya 
a trene datiba, pel cel gl-is. 
Dins la vall i s'escolta apenes 
I'inscasible fregadfs,- 
el gener dcsfulla rmes 
d'ametlers del paradiq. 
sohre el moil en soletat. 
L'aire fret, pohlat de cendres, 
Cs irnm6bil I encantat, 
i dins l'aigua de la pica 
remoretja el doll glaqat. 
Tree el cap a la fidestra; 
dias $1 bofc no hi ha crrnins, 
Neva en pau; d o l p  mortalia 
~ 
1 
L'ull del gorc, en la blnncui-a 
6s me3 verd per ~ I N  endins: 
miy;colgad;i ~ e n j a  I'c 11 I'LL 
ad ~1 mu n C els rcmolirm. 
Sobre t i  p!Jr%Z i les teuiades 
~ V a  ncvaiic, nevant, nevant..  
N e v a  ai caire de I C s  penyes- 
i en la rima del vessant, 
i damunt els brn~:os negres 
de l'alsinii niCs geg;tnr, 
Oh Deu meu, sou V b s  dcri-cta 
d'eix 8 morta resplnndoi-l 
El incu cor sent  la dulcesa 
d una aubadzi interior. 
En coixins de blanc silcnci 
s'Cs dorrnit el meu doior. 
' 
ililQLT1. E'RKRd 
De I 'Almanac de le.; !.letits de 1926. 
La setmana passadi! va fer moit bo- 
neb diades, de ttiolt de r.oi< N o  li2rdxis 
del leirips a v m  i',::>s trobani perqizc 
leis calor. 
-La sttir.a;ia pass~L2 arrii,A de  
terrea aft icanes e l  no5tl-o i i i i i c  i SUS- 
cripiol- da Llevant en Seiwsl id  Massa- 
net (a: Giiidaino. amb ilm rnesos de 
permis p i q u e  a l : i  va sui,i win llriga 
mrlaltla.'Tamb~ ha vengiit en Llorerrs 
(a) Cnniei-lo per lo mntei::. per6 aquest 
ja no s'en lorimxi perque ara han  I l e -  
ceiiniat i ell fs  del vim i dov. 
Tam1 C ha vcnjiilt el siixriptor de  
Llevant D. Anloni Serverd Ciclrcelo qiie 
estudia la cwrera inilitcir a Toledo 
venpib  a passe uiis quanis dies amb 
sa familia. Bwvsngut sisi. 
-La setmma passada ae casaren 
N'Ast6ni Massanet (a) Guidaiiio amb 
, .  
N'Aiitonitia Cairionr. Dm le$ dO molrs 
de'vida per pork est6 pli, 'rials. I 
-Dia IO del corrent nrriben. els 
!!<cenciuts d',\frica del Bitall6 d'lncn 
no. 62 i tenen molts d'aioqria. 
=L'arne'n: Gabriel Sopa ha aubert 
un cafC devant la Ceiilral Elkctica i hei 
va una gran genlada a visitarlo. Deu 
li don sort i pros;ieridat. 
Covvis@onsul. 
I 
REGIS E 
hlORTS 
Dia I-Gabriel .Canellas R a m h  (a) 
Llovrti rJe:Sa Col6ni.a 77 anys dc  
veyesa. 
I-Miargalida Giiiard :,iutiiacier, d e  
Can Canals, a 81 any,  de Neoplasia 
abdominal. 
I-Catalina Sewera Flaqucr ( 2 )  RS, 
JL! 08 anys, ticop!asia ggstrica. 
Dia 7-AnleIa Sureda Massanet (a) 
NAIYEM ENTS 
Pdxr, de vsyesa, a 79 mys .  
luo 51 ha cap tiaixemcnt. 
i 
, ,.
, .: ._ -., 
,..~ .,ii , '  .,~ 
hiA.TRIMONIS 
I.Xa2-Pere lurep Tous Tous (a) de 
. - 91 Xequida  arnb Elisabet M.a EstQw 
Sanciio de Sa Cabaneta. 
0-Pere R0baSsa Coata de Sinerr 
ainb Catalina Vivts  Femenirs, (si) lua. 
nillas. 
.Actes recriiatiuis 
E;] el loc;tl iiou de I'Associa-, 
CiO d ~ ~ b & - e ~  d   ant ~ o s e p  se- 
gueixen fent-se actes recreatiur 
i instructins. 
El dia clels Reis, a1 horahdxa 
se  feu una simpdtica Vetlada 
iitwai-ia :a qual va corre w 
carreg de lcs jovenetes de 1'A- 
s-jociacir) i cl Chor de Santa Eli- 
sabet. 
Comeosk per Icantar aquest 1' 
I-Iimne a St foscp,cantant tambC 
en el curs de la vetlada les si- 
guents  CanCOns nadalenques: .EL 
LVoy de 112 Mare, La Ai't de Ala. 
dal.  A u e m  a Betleriz i -!Ay que 
rindo!. composta aquesta per 1' 
ilrtanenc Rt P. Aniorbs. Tambe 
cantd la sardana Pcvtzr ploro i 
Cnrri;b. Totes foren dites tant 
6e i tant be qu'arraucaren molts 
d'aplaudimeuts a1 auditori que 
desitjava se repetissen. 
. f h  quant a la part literg- 
iia recitaren poesies les Stes. 
hl." Antonia Rlanes, i AntOnia 
Esteva.Els dialecs Upi  Rmzei se. 
tyri i EkIPastoreUs perks  germa. 
lies S:;  Blanes, Sureda i Antonia 
EsteGa. Les mateixes represcr, 
taren tambC el juguet Les boms 
festesde Iz'Azna Maria, tot lo 
qual fou molt P gust'de 1a coucu- 
rrencia qu'omplia el local de 
goin en gom i que sorti ben sa- 
tisfeta de la agradosa vetIada, 
LLIGIOSES 
PARROQUIA 
, A m i  se celebrack la Cornu. 
ni6 general per 10s Fies de la 
Purisima a l'hora de cos tus .  
CONVENT. 
El dia dols Beii se celebrh 
In h s t a  quuo cada any' sol dedi. 
car 31 Beat BeruardiPte Feltre, 
1:s Caixa Rural. Predici el Rt 
P. J m m e  Rosre!l6, Superj,or 
dei Convent de Llucbmajor. 
SANT SALVADOR 
Corn j a  anunciareun, awi 43 
el dia designat per efsetuar la 
bonediei6 del retaule d'alt re 
1 1 1 : ~  de la Nostra Patron&, le 
Verge de Bant Salvadcir,que ha 
de eol4ooar.ss dins bren temps 
erj l n . . ~ ~ r ~ q u i a ~  eslglbia de 
Bot. Jsulue aont serd renetrdr 
'per tots :el$ bonr artltnencs i 
dem4s gent que Ii profelsa 
amor. 
Corn diguerem,si Deu bo  TO^ 
peedicarl el Rt D. Andrcu 
Caselles Caseilea Pvre arta. 
nene outusiartr de totes les 
gl6ries d'Artl i singularment 
de la m6s gnm, qn'6r I* uostrn 
F'atrona. Aquesta festa promet 
ser molt solemne i es de supo- 
SAP que hi haw& molta gent. 
MET EOROLOCIA. 
Wan sagaits Rfpe8ta setma. 
na els dies bons, de bon sol, 
primrverals, .que ve fent desde 
abans de Nada1,:eneare que no 
podem rrpeear que doriu ai 
ham de creure els eaperimen. 
tats en nieteorologia, els quds 
diuen que dins la aegonr drse- 
na tendrem aigo. 
ElJTAT GANITARI. 
Rqueet tempr taut bo qua 
correm, rjuds tambb a la salu 
pbblica. En general 88 pot dir 
que no hi ha malaltiea eucare 
qua no ne pot dir abrolutament 
a causa dels rnalalts cronier. 
OBREB MUNICIPAL@ 
Segueixen una csminers la 
paret del carrer de !ag Figuere. 
ten i una altrer tomsnt la easa 
de Can Murta per l'rixamplr. 
ment delcarrer fondo. En a. 
querta derrera obrr aon molta 
elr mirona que I totes horer hei 
ha conternplant l'esbucament; 
el pGbiic veu emb aimpitis 
aquastn millora qu'er. consi- 
darada necesaziria. 
Uu tay de picapedrerr fs 
per Administtari6 de part del 
A juntrment l'escotada i re- 
drersamrnt del carrer d'Ama- 
deo. 
Cornentareu en la part de 
la carretera r e p  i eon ja aprop 
de l'escalonada qui deralla a 
a'Estaci6. 
LSTUDIANTS 
Aquests dim h m  sortits 
~ R P S  ais seur respectius eo1 le- 
gis els rmtudiantr qu'hrvieo 
venguts a pisam sinb m s  fa. 
milier la telnporadu nadaieoca. 
ESCOLES 
gentrreanadsnn d 1- 
esaoloa aaciouals de 11 nortn 
Vi la  cod ho harien fet j a  81 
di lhudeh  Reis 1as no ofiei- 
alrr. 
CASAMENT 
Jr enlava tirat el n6mem 
paanat quant rabenm que 
dirrrpte mateix an &a iglesia 
pnrroquirl bavien eontret ma- 
triuioni D Pere J. Tour i Tous 
(a) De Sa Bierquid. smb Eli- 
rnbot Ysiia Estevn Sancbo (&)* 
db Sa Cabaneta. Foren spn. 
drinnta pels respectius ger- 
1 1  
i- ~ '' ' 
maos i actaaren do tostimonir 
D. Pere Ferrer F o i t  (n) Blrioc 
i D. kliquel #a?au Femeniss. 
D u p d  de la ceremtinia aorti- 
ten de oiatge el8 , noviis. Los 
dmsirjnm perllougada Iluua de 
me1 i etrrna felieitst. 
Dijous pass& entreeti l%ui!iia. 
L D& PI Madoua A U K ~ I ~  Pei- 
XU aogra d'eu Figi:nr& des 
Pont, S'acompaoyada atl feu 
el descapvespra del divenras 
i a ella h i  ssistircu xixauta 
earros. AI cel sia. 
NORTA 
ENDEVINAYES 
Una cosa llarga i prima 
que se pasta com la vida. 
A1 komo nes comparada; 
ja fa temps qu'estl sembrads 
i fa poc que n'ha tret f16, 
no te relr ni te rrmada, 
SQIS una flpr que nos bad& 
y quant cau 6 se separa 
es senyal que ja se m6. 
&% 
Estie marcat an el front 
corn a sella m'haa posat 
y pel mig dels carres cont 
de 10s pobles i ciutat; 
aquellaqut'm porta a mf 
sera bona de trobA 
i Ir. que no me durf 
no's de carrC ni c a d .  I 
3% 
Una caseti 
llargadureta 
que te el seu cap pll, 
i tota la porta , 
que a ell no 1a porta 
en mala de tanci. 
PROBLE31A 
Si devuit Iliuiss de liana 
banpada en fan 22, 
11 llfures de cot6 
banpat en fan 23, 
i 14 lliiises d'estkii: 
hrnfat en peeen .19 
8'ha de aua a avetiglia 
n una pessa cia roba 
qu'e6 d'estam Ilma I col6 
de 103 lliures de pes 
y pe8ada debarinria 
a* fa 183; 
quin eotam llaoa i cot6 
M pdesa de rob% t6 
so el quis COUGI fern 
un pur0 rol 1egnl:r. 
mol ha dit n'Antlren R a n d  
SOLUCIONS LC le3 s'rideri- 
naycs del n i i n r r i ~ ~  pwsda 
1 La mort 
2" Una lledriola 
3. Ets ups 
Coral 
en que t 4  boca 
En qua t6 esquerdx 
CABILACIO 
A LES BEMBLANCECB 
PARA hL NUEVO AN0 
AL PUBLICO EN GE 
BARTQLQ%B GILX GIHARD expone su 
servicio MATA-CHINESCO en ganado lanar y ceidefio, tanto 
por su esmerado aseo, como por su rapids descuartizacidn. hacer 
farnones, des-huesar y delgar tocino. 
No confundir la casa: 
Pontarrb 16 ARTA (MallorCa) 
, , ,  . , 
98 
. .  ~ ' ^ i  ~ I 
\ I  
', " 8  0 x 2  ,,, .. ' ', 2 
i i C I C L I S'T A SI! i. ~ .~ 
, .  * ,  
., .. , , Antes de comprar.una bicic1eta;pedid inform 
Soli las ruejores. Ran ganado 52 primeros 
&la.,casa U N I ~ N  VELOC~PEDA ESPA 
'. Res@rvat per en 
eno. , .  . i  
Guillm Bujosa (a) ~ a n ~ ~ ~ i a  Para. ioformes y conipr~is, dirigiise A su I l r ~ ~ ~ ~ e s e ~ i t a n t  
JULTANGARAU :: CUE 
Prqt rartirb  I'iaatf 
NOTAS:- Soy lainbih Repieseritantedil BANCO H1SPANO CO lMERCIAL 
del fabricante de cscopetas, don IOAQUIS,FERNANi)tZ y dc ~iiiii.casa d e  TODA 
CLASE DE MAQUINARIA. 
n 
I 
-& I - 
GERVICIO DE CA.RRUAJE8 I Autmbvile de lloasler I ~ Ensaimades  .i Pallets 
Y 
D E L S  GERMANS IDE 
(A) MANGOL SARD (A) TERRES BARTOLQME FLAQUER 
En lloc se trohen millds que a la 
PANADERIA '-viCtoj 2 
E S  F O R N  N O U  
I,* N 
A todas las. llegadas del Ferrocarril hay 
q c h e  que Q.grte direct0 para Capdepera y 
Galarratjada de estos puntos sale otro 
I 
para todas las salidas de Wen. 
Hay tambien coches .-&pmiibles para )as 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCI6N: arV&JLO,I. 
- 
. .  
D E  
A c,ada arribada de tren van a I'Estaci6. Miquel R i i a  Casteii 
Tmeu serrici ronibiriat arnb el Ferrocarril. A sa botiga hei trobareu semprc pana 
----hll_ ?vu-- panets, palletes, besouits, rollets, 1 tote 
casta d e  pasticeria. Esaursions a Ses Ccves,Calarratjada i defies 
TAMBE sx SERVEIX a u w i c m  punts. de Maliorca a @rewt;convenguts. 
Id Son Servera 11'29 f ARTAS 
Netedat, prontltut 1 economla 
DESP,41G: ' DIRIGIRSB: CarrC'd'En Pitxol n.'8. 
Carrer' de Palniu 3 bis. A R TA 
D E  I ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
- I - 
. ,  
\\  . . JVOLEU %TAR BEN SERVTS?I 
EN JAU 
(A) ROTCHkT 
te una. Agencia R I I ~ P B  A i t 6  i Palma i tiei 
,va'cada din. .' 
ctasse il'enctirregs. . 
Serveix amb :prontitut i ibguredat tota 
Dirocei6 a Palmn: H;irina 38. An e8 eo8. 
.., .. . . ...~, . .I . a t  do9 Cenho Farmwdntic. 
. I _  . . ,  Art& Palma nO.3. 
______-____- 
si faloti ~@~~~~ bo i ~ I @ ~ ~ ~ ~ ~  
dirigiu-vos a 
ii 
D. JUS&: 
Q u a t r e  Canto 
Te olis de primera i segona clases a 
Serveix barrals de 16 litros a dl;micili. 
preus acomodzts. 
VENTES EN GROS I A L  DETAT.1. 
.. 
' . !  
Venta en la botiga de corneitibles d'en, CUNIS, COLOM8, ALIMENTS E S P E C l A i S  PER POLLS, I P O N E D O R E S ,  INCUBADO* 
.~ , 
y +%e vwden mPs barato que oadie, 
JAUME CABKER , :;), . ~~ 
DII 
Yda. Ignaeio Fipuerola 
' .. 
. .  . 
_I , '  
MJADII: 
, .  
' ' 
. MABYWS HOVEDABEL 
$eta~talla ea pf&,bikeesw C&Q; tbdas I ~ S  
UnleQs alma cen , qu grandes existenetas 
r .  , l i  . ' . > t  5 . 1 i < , d , .  . 
. ,  '€OD9 LO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I E ~  p.XR.4 , ,, 
VESTIR -Va"GrPLPA52 ' * 
.. 
Y 
BME. FL A QU ER (AIMANGOL 
RAFAEL'~FEilU BLANES 
SERVICI DIARI EN PRONTITUI'I ECONOMI.4 
DE PREUS 
CALLE DE JAIXE Ir u.* 39al49 
Palma d e  Mallorca ENCARREGS A DOMICIL1 
" SASTREKIA PARA SERORA Pdlma. -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIO ArtCi-Can Mangol, Angulol.  
YCABALLERO -.Can Comma--Pontarrd 36. 
ARTITCULOS Y NOVEDADES 
PAT4 VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJA .BARCINQ ~~ de varies classes i. preus 
.*- " ,  . . CAFE SENSE ' ~ E ~ T ~ A ~ ~ ~  '. 
- .  
'PER'TOTA CLASSE D'AYIRAM DE RAGA SEiV TORRA C A D A  DId  
